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La presente tesis Gestión por resultados y cumplimiento del compromiso de gestión del 
clima escolar en la Institución educativa inicial N° 315-Pisco, durante el año 2017; es una 
investigación descriptiva de diseño descriptivo-correlacional y se orientó a establecer el 
grado de relación existente entre la gestión por resultados y el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial n°315-Pisco -
Pisco, durante el año 2017.Al analizarse la correlación estadística, se comprueba la existencia 
de una correlación muy alta de 0,923 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de 
gestión del clima escolar; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Definitivamente si” como la 
calificación más alta para la variable Gestión por resultados y el valor “Siempre” para la 
variable Compromiso de gestión del clima escolar. Y tomando en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,852) se tiene que el Compromiso de gestión del clima 
escolar está determinada en un 85,2% por la Gestión por resultados. Por lo tanto, se 
comprueba que la gestión por resultados se relaciona directamente con el nivel de 
cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial 
n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017.  







The present thesis Management by results and fulfillment of the commitment of 
management of the school climate in the initial educational Institution N ° 315-Pisco, during 
the year 2017; is a descriptive investigation of descriptive-correlational design and was 
oriented to establish the degree of relationship between management by results and the level 
of compliance with the school climate management commitment, in the initial educational 
institution n ° 315-Pisco -Pisco, during the year 2017. When analyzing the statistical 
correlation, the existence of a very high correlation of 0.923 between the Management by 
results and the Commitment of management of the school climate is verified; with a 
confidence level of 95% and 5% probability of error. This level of correlation is confirmed by 
indicating the value "Definitely yes" as the highest rating for the variable Management by 
results and the value "Always" for the variable Commitment of school climate management. 
And taking into account the coefficient of variability (r2 = 0.852), the School Climate 
Management Commitment is determined by 85.2% by Management by results. Therefore, it 
is verified that management by results is directly related to the level of compliance with the 
school climate management commitment, in the initial educational institution n ° 315-Pisco -
Pisco, during the year 2017. 










La presente tesis titulada “Gestión por resultados y cumplimiento del compromiso de 
gestión del clima escolar en la Institución educativa inicial N° 315-Pisco, durante el año 
2017”, constituye una contribución esencial en la mejora de la gestión para resultados de 
nuestra Institución educativa para los próximos años. Los importantes desafíos de la gestión 
por resultados requieren soluciones transformadoras, una de ellas se podría dar con el 
cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar. EL desarrollo del clima escolar 
es sin duda una prioridad en nuestra Institución educativa. La demanda de servicios 
educativos de calidad exige a las instituciones educativas, el desempeño de una gestión por 
resultados eficaz, eficiente, transparente, que contribuya a la solución de los principales 
problemas de la comunidad educativa.    
Es por ello, que nace la ansiedad por conocer, ¿En qué medida la gestión por resultados 
se relaciona con el nivel de cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar, en la 
institución educativa inicial N° 315 - Pisco durante el año 2017? 
El estudio articula teorías generales coherentes a las variables en estudio. Por lo tanto, 
el aporte de García, R. y García, M. (2010) definió la Gestión por resultados “como una 
estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar 
el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma 
colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para 
generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población 
de un país” (pág.7). 
Por su parte, Cornejo y Redondo (citados en Magendzo y Toledo 2008; p.53) dicen que 
el clima escolar es “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 
interpersonales que establecen en el contexto escolar… y el contexto o marco en el cual estas 





Según MINEDU (2014) estableció que los compromisos de gestión escolar desde el 
2014 y los define como “prácticas de gestión escolar consideradas fundamentales para 
asegurar que los estudiantes aprendan” (p.13). 
El desarrollo de la presente tesis, estará estructurada por cinco capítulos las cuales se 
describirán cada uno de ellos, siguiendo las exigencias conforme a los informes científicos 
establecidos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
En correspondencia con las exigencias para informes científicos, la presente 
investigación se organiza considerando en el capítulo I: Planteamiento del problema, se 
incluye la determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El problema 
general planteado fue: ¿Cuánto se relaciona el uso de la rúbrica con la calidad de la 
evaluación de competencias, en estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, 2017? 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a cada variable de estudio. 
En el capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se 
consigna la población y muestra, así como la descripción del instrumento de investigación, 
se muestra la selección y validación del instrumento, técnica de recolección de datos, 
tratamiento estadístico y procesamiento de datos. 
En el capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 





las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como apoyo, 
tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza 










Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El proceso de mejora en la práctica educativa sobre todo en el manejo de la gestión 
escolar ha tenido muchas inconvenientes por su manera de ejecución. Así pues, se buscó las 
diversas causas de los fracasos académicos y de la administración de la gestión de las 
instituciones públicas, sobre todo.  
Esta búsqueda dio como resultado el surgimiento de enfoques, teorías y modelos de la 
gestión, pero no solo desde este ámbito, sino que se cambió la visión de estudio e 
investigación, el manejo de la gestión que está a cargo del director de la institución, todo 
sobre su función, características y modelos de liderazgo. 
Con todos estos estudios sobre la gestión, no se halló la respuesta ante los continuos 
fracasos. Dichas situaciones se situaron sobre todo en el aprendizaje y el servicio que se 
brinda a la sociedad mediante la educación. 
Esta crisis de aprendizaje se debe a ciertas causas, pero sin dejar de lado la gestión que 
se realiza desde los centros educativos. 
Razón por la cual se planteó la necesidad de poder enfatizar en el estudio de los 
enfoques y modelos de gestión desde el tradicional donde persiste el autoritarismo del líder, 
pasando por el modelo de gestión estratégica y de la gestión por procesos; se encontró con un 
enfoque de gestión denominado gestión por o para resultados vinculado al manejo adecuado 
de los recursos con miras de lograr los objetivos de la institución. 
Así mismo en la búsqueda de la información se encontró que en todo momento el 
manejo de la gestión educativa está vinculada con el clima institucional, organizacional y 
escolar social de una escuela. 
En las instituciones educativas de la provincia de Pisco se evidencia ciertas necesidades 





camino hacia la meta de poder obtener los resultados planteados. Estas necesidades también 
se les notan en el accionar de toda la comunidad educativa, asumiendo las responsabilidades 
y vinculándose con los propósitos institucionales. 
En la actualidad están acaeciendo situaciones incongruentes con los modelos 
educativos desde el enfoque democrático para una convivencia en respeto. Enfoque que cada 
vez toma fuerza ante los diversos conflictos y problemas de violencia como es el acoso 
escolar, el maltrato de género, la discriminación, entre otros que de una u otra forma 
perjudican el desarrollo administrativo y pedagógico. 
Y ante ello de qué manera es que las propuestas del MINEDU en torno a la gestión y el 
aprendizaje con el establecimiento de los compromisos de gestión escolar pueden ayudar en 
la mejora de las situaciones de la institución educativa N° 315 de la ciudad de Pisco. 
Por lo expuesto anteriormente, es que se planteó la idea de poder realizar un estudio 
sobre el modelo de la gestión por resultados de una institución educativa y conocer aún más 
sobre el clima escolar de la institución que involucra a toda la comunidad en el desarrollo de 
la calidad del servicio que se brinda hacia la sociedad. De igual forma nos llevó a que para el 
presente trabajo se formule la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de una gestión por resultados y el 
cumplimiento de los compromisos de gestión del clima escolar en la institución educativa 
inicial N° 315 de la provincia de Pisco?  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿En qué medida la gestión por resultados se relaciona con el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial n°315-Pisco 






1.2.2 Problemas Específicos. 
- ¿En qué medida la gestión por resultados se relaciona con el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución educativa 
inicial n°315- Pisco, durante el año 2017? 
- ¿En qué medida la gestión por resultados se relaciona con el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa inicial n°315 -Pisco durante el año 2017?     
- ¿En qué medida la gestión por resultados se relaciona con el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima entre docentes, en la institución educativa inicial 
n°315 -Pisco, durante el año 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer el grado de relación existente entre la gestión por resultados y el nivel de 
cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa 
inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
- Establecer cuanto se relaciona la gestión por resultados con el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución educativa 
inicial n°315 -Pisco, durante el año 2017. 
- Establecer cuanto se relaciona la gestión por resultados con el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa inicial n°315 -Pisco, durante el año 2017. 
- Establecer cuanto se relaciona la gestión por resultados con el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre docentes, en la institución educativa inicial 





1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
El presente Trabajo de Investigación es importante porque se observa que muchas 
instituciones de la educación básica regular en sus tres niveles educativos muestran un 
deficiente manejo de la gestión escolar, sus estilos de desempeño y sobre todo del manejo de 
personal, asumiendo un liderazgo de corte tradicional más que democrático e innovador.  
Y es que quizá esta problemática sea el reflejo de las formas de acceso y ejercicio del 
liderazgo educativo por parte de los directivos, cosa que no está acorde con la realidad de 
nuestro contexto y necesidades. Así mismo sobre el inadecuado manejo de los recursos 
humanos propiciando un clima institucional, organizacional tenso y sin compromisos por 
parte del profesorado y de los demás actores educativos perjudicando el adecuado aprendizaje 
de los estudiantes. 
Sobre los estudiantes el clima escolar es un resultado de la gestión que se muestra desde 
la perspectiva direccional, es decir muchas veces ellos asumen conductas modelos de sus 
profesores y autoridades educativas. 
Si esto ocurre desde el ámbito en el manejo de gestión educativa, que se espera en 
cuanto al ámbito pedagógico, al adecuado desempeño colegiado de los docentes, reto de los 
manejos educacionales y sobre todo de los directivos para con su personal. 
Por ello la finalidad del trabajo es determinar si existe relación significativa entre el 
modelo de gestión por resultados y el cumplimiento de los compromisos del clima escolar en 
la institución educativa inicial N° 315 de la provincia de Pisco. 
Así mismo el presente Trabajo de Investigación espera contribuir con la calidad de la 
educación, de manera teórica y práctica, pues para ello se establece un marco teórico que 
muestre la necesidad de modificar y adaptar el proceso y manejo de la gestión enfocado 





transformar las prácticas educativas en beneficio del aprendizaje y mejora de la institución, 
con ello la necesidad de poder abordar un nuevo modelo de la práctica de gestión 
desarrollando competencias de los directivos, mediante habilidades sociales y conocimientos 
técnicos educativos y de gestión. De esta manera el personal comprenderá mejor su rol como 
profesional y en consecuencia será una persona capaz de contribuir con el desarrollo de la 
institución asumiendo un compromiso responsable.  
Al abordar el desarrollo de la gestión por resultados se busca terminar con el estado de 
pasividad, conformismo, credulidad, dogmatismo, y que mucho tiene que ver aquí la 
concepción propia de la profesión y liderazgo asumido por los directivos. 
Por ello es que además se formula conclusiones y recomendaciones que sirven para las 
prácticas de gestión y futuros estudios referentes al tema de investigación. 
Alcance. 
El trabajo de investigación de acuerdo con la literatura especializada tiene un alcance 
descriptivo y correlacional que determina la relación existente entre la gestión por resultados 
y el cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar en la institución educativa 
del nivel inicial N° 315 de la ciudad de Pisco. 
1.5    Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones son las dificultades que se tiene al momento de iniciar la investigación 
y en el transcurso de la misma. El período de tiempo de recolección de la información 
comprende un año de duración a partir de marzo de 2017. Dichas limitaciones se detallan a 
continuación: 
- Elaboración de instrumentos para realizar las mediciones de la variable X: Gestión por 
resultados basados en Planeamiento estratégico, Planeamiento operativo situacional y 





escolar basados en Clima entre estudiantes, Clima entre estudiantes y personal de la 
institución educativa y Clima entre docentes. 
- Dentro de la población usuaria de la institución educativa inicial N° 315-Pisco, los 
estudiantes docentes y personal que labora dentro de la institución, no se puede obtener 
una muestra homogénea debido a que todos no tienen conocimiento sobre dichas 
variables para efectuar una encuesta. 
- Las respuestas que se obtengan en la encuesta depende del grado de conocimiento que 
tengan los sujetos involucrados acerca de Gestión por resultados y Compromiso de 
Gestión del clima escolar, por tratarse de temas que a pesar que conviven y practican 







Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
Nuestro estudio está dirigido a establecer el grado de relación existente entre la gestión 
por resultados y el nivel de cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar, en la 
institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017, por lo que se tomaron 
en cuenta los siguientes antecedentes: 
2.1.1 Antecedentes Nacionales. 
- Carpio Balladares José (2014) en su tesis titulada “Implementación de la gestión para 
resultados, una mejora de la capacidad organizacional e institucional y del proceso de 
creación de valor público en la municipalidad provincial de Talara” presentada para 
optar el título de economista en la Universidad San Martín de Porres, Lima Perú,  entre 
sus conclusiones se encontraron lo siguiente: que existe un proceso de reforma en la 
modernización de la gestión pública con la implementación de la PpR., destacándose 
los aspectos, a) un 2.1 en el nivel de desarrollo para los pilares de gestión; en la 
planificación para resultados es 3.5 en el nivel de desarrollo, el sistema de gestión 
financiera y adquisiciones un 2.8 en el nivel de estimación, en programa y proyectos de 
inversión se presenta un índice de 2.4 y por último el sistema de seguimiento y 
evaluación presenta un índice 0.0 de implementación. b) El proceso de 
institucionalización de la GpRD es parcial, los diferentes sistemas de la gestión 
planificación por resultados, PpR, gestión financiera, gestión de programas y proyectos 
y M&E, no toman en cuenta el conjunto de procesos y procedimientos que intervienen 
en la creación de valor publico según los indicadores compuestos por requisitos 







Así mismo Desde el punto de vista de la planificación orientada a resultados, se 
propone la realización inmediata de la disposición de un marco normativo nacional y 
subnacional orientado a mejorar la gestión institucional mediante la identificación y el diseño 
de procesos y procedimientos normalizados que permitan el logro de los objetivos en el 
marco de los nuevos enfoques de la gestión pública. La implementación de un sistema de 
monitoreo y evaluación. El presupuesto para resultados deberá ser implementado mediante la 
aplicación de la metodología de programación y formulación presupuestaria, sus acciones 
deberán ser evaluadas en su desempeño, La gestión financiera, deberá promover la eficiencia 
y eficacia del gasto público dentro de un enfoque de gestión pública para resultados. La 
gestión de programas y proyectos desarrollara un proceso de planificación sectorial 
implementado en los sectores del municipio, enmarcado en un sistema de evaluación y 
desempeño que evaluara los servicios de acuerdo a estándares establecidos de acuerdo a 
metas anuales y multianuales para la producción de bienes y servicios. 
El sistema de seguimiento y evaluación deberá desarrollar todo un sistema de 
información para que contribuya a la toma de decisiones administrativas y presupuestarias. 
Albañil Ordinola Asteria (2015) en su tesis Titulada “El clima laboral y la 
participación en la institución educativa Enrique López Albújar de Piura” para optar el 
grado de magister con la mención de gestión educativa en la Universidad de Piura. Entre sus 
principales conclusiones se encontró que, La evaluación global del clima en opinión de los 
docentes encuestados va de regular a bueno en la institución, no obstante, no es del todo 
satisfactorio, dado que los factores relevantes del clima laboral como el reconocimiento que 
reciben por parte de la comunidad educativa de la institución es de tendencia entre regular a 
muy bajo, así como el reconocimiento que reciben los profesores por parte del equipo 






En la institución existe un clima laboral, con bajos niveles de comunicación del 
personal docente al interior de la institución educativa, a pesar que como expresa Chiavenato 
(2007) la comunicación constituye el área principal en el estudio de las relaciones humanas y 
de los métodos para modificar la conducta humana, sin embargo, esta se ve afectada en la 
institución por dos aspectos fundamentales, en cuanto a la rapidez con que se traslada la 
información entre profesores y equipo directivo y al respeto que existe entre los miembros de 
la institución que tiene la media más baja entre el personal de servicio y administrativo con el 
equipo directivo. 
El nivel de participación del personal docente en los grupos formales de la institución 
educativa es escaso y se caracteriza por la baja predisposición del profesorado para trabajar 
en equipo, esto se evidencia en que la participación, en opinión de los docentes tiene la media 
más baja en el estudio realizado, siendo relevante indicar que la media más alta en 
participación está en los estudiantes con 3.03, y que la más baja del estudio está en la 
participación de los padres/madres de familia con 1.86, además el 86.2% opinan que el nivel 
de participación en actividades de la institución se ubica entre regular a bajo y el 79.3% opina 
que la participación en el consejo educativo institucional se da en un nivel bajo y muy bajo. 
El trabajo en equipo, no es una de las características principales del desarrollo de las 
actividades de la institución, esto se evidencia con que la media más baja en este aspecto está 
en el grado en que apoyan los grupos informales a la institución, el 86.2% de los docentes 
cree que la predisposición para el trabajo en equipo dentro de la institución se ubica de 
regular a bajo y el 65.5% de los profesores evalúan la frecuencia de reuniones con un nivel 
que va de bajo a muy bajo en la institución, se puede concluir que la baja participación y el 






Casma Zarate, Carlos Antonio (2015) en su tesis titulada “Relación de la gestión del 
talento humano por competencias en el desempeño laboral de la empresa FerroSistemas 
Surco-Lima” presentada para optar el grado de magister en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Entre sus conclusiones se hallaron las siguientes; que 
cada factor productivo debe de trabajar de manera eficaz haciendo uso de planes estratégicos 
de desarrollo de talentos para alcanzar las competencias deseadas a fin de efectuar 
actividades eficientemente, este es el sentido, se debe implementar el modelo de dirección 
basado en gestión del talento humano por competencias que pueda ser prevista desde la 
planificación hasta el control de resultados.  
Gómez Ramos Liliana (2010) en su tesis titulada “Clima escolar social y autoconcepto 
en alumnos de educación secundaria de Lima” para optar el título profesional de psicología 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus principales conclusiones 
encontramos: Con respecto al Clima Escolar social, de la subescala Relaciones guarda una 
relación significativa con la dimensión del Autoconcepto Físico, indicando que los alumnos 
de Educación secundaria tienen integración hacia sus propios compañeros en clase y la 
aceptación de su apariencia física de cada alumno al interactuar con sus compañeros de aula. 
Estos aspectos se tienen que cuidar, siendo el alumno un adolescente que está pasando por un 
proceso de cambios físicos y psicológicos y es su medio quien va aceptándolo durante el 
proceso de socialización. los adolescentes consideran que el autoconcepto físico guarda 
relación positiva con el bienestar psicológico. En la investigación de Denegri, Opazo y 
Martínez (2007), indican que existe una relación positiva del autoconcepto en las 
dimensiones como: físico, personal, social y familiar; con el aprendizaje cooperativo (el 





Así mismo la subescala de autorrealización del clima escolar social presenta una 
relación significativa con el autoconcepto en las dimensiones: social, familiar, intelectual y 
personal; de igual forma es con la escala de estabilidad y cambio del clima escolar social. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales. 
Pérez Juan José (2010) en su tesis titulada “Administración y gestión educativa desde 
la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos en la 
escuela normal mixta Pedro Nufio” presentada para optar el grado de Magister en la 
Universidad pedagógica nacional Francisco Morazán de México. Entre sus principales 
conclusiones se formulan las siguientes: 
Que, el liderazgo ejercido en la escuela normal es el transformacional, con mucha 
cercanía al liderazgo carismático y transaccional. Este modelo de liderazgo fomenta el 
respeto de los derechos humanos, propiciando la motivación de las habilidades y del 
pensamiento con mucha confianza entre sus seguidores, destacando a relación optima en la 
organización. 
Gonzáles García Gabriel (2011) presentación de tesis titulada “Modelo De Gestión 
Gubernamental Basado En Resultados; incluye estudio de caso” para optar el título de 
economista en la Universidad Nacional Autónoma de México Entre sus principales 
conclusiones señala, Como se podía anticipar, los resultados observados en materia de 
cambios en la cultura institucional, tanto al interior del CONACYT como en el resto de las 
instancias que intervienen en el proceso presupuestario reflejan aún un nivel muy incipiente. 
La experiencia internacional en la implementación de modelos de gestión para resultados, 
muestra que el logro de estos objetivos implica un esfuerzo de varios años y el proceso no 
está exento de riesgos. En particular destaca el riesgo para la consolidación del modelo ante 
la falta de incentivos para el logro de resultados. Si no se comienzan a dar los primeros pasos 





percibido por los funcionarios y la sociedad en general, la implementación general del 
modelo estará destinada a fracasar. 
De manera similar, es de esperar que el logro de los resultados intermedios se pueda ver 
reflejado gradualmente a partir del próximo año, a medida que madure la implementación del 
modelo. Los procesos de diseño de indicadores, medición y monitoreo, evaluación y mejora 
presentan ciclos largos considerando que los primeros pasos en la implementación inicial en 
2008 a nivel piloto, y de manera regular en 2009. 
Burgos Solís Ramón (2011) en su tesis titulada “Significado que le atribuyen a su 
ambiente social escolar alumnos de 5° a 8° de enseñanza básica de una escuela municipal de 
la comuna de Cerro Navia” presentada para optar el grado de Magister en Currículum y 
comunidad educativa en la Universidad de Chile. Entre sus principales conclusiones tenemos: 
Es importante destacar que en esas relaciones se observa una polaridad de estilos. Por un 
lado, una relación profesor-alumno laxa, sujeta al conformismo y al “dejar hacer” y, por otro 
lado, una relación profesor-alumno enérgica autoritaria que, caracterizada por un celo 
exacerbado de autoridad disciplinaria, aplicando reglamento y castigo sin dar lugar al 
diálogo.  
Las posibles inferencias que pudieran plantearse para entender las conductas que 
marcan la relación profesor-alumno es que, por un lado, algunos docentes se verían 
sobrepasados, e impotentes frente a las conductas agresivas y al mal comportamiento que los 
alumnos y alumnas evidencian. Esta suerte de desesperanza y de impotencia en la cual podría 
ser producto de una estrategia pedagógica o no es más que negligencia docente al asumir su 
rol, no estableciendo y manteniendo normas consistentes de convivencia en el aula. Lo claro 
es que la percepción que tienen los estudiantes es que algunos docentes no tienen los 
argumentos pedagógicos como controlar y enfrentar estas conductas agresivas quedando 





notar. La relación docente alumno es más autoritario quizá por la necesidad de mantener el 
control disciplinario, donde al mínimo detalle de indisciplina se aplica la sanción 
correspondiente. 
Por el contrario, La relación profesor-alumno se convierte en una relación nutritiva y 
pedagógica cuando se establecen relaciones interpersonales respetuosas y empáticas, 
proporcionando a cada estudiante la posibilidad de participación, promoviendo actitudes de 
respeto mutuo hacia las diferencias de género, culturales, étnicas y socio económicas, 
estableciendo normas de comportamiento consensuadas, conocidas y comprendidas por todo 
los estudiantes y lideradas por el profesor, quien actúa como un facilitador de todos los 
procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Estudiantes que al fin y al cabo 
reconocen la autoridad, el rol y el liderazgo docente no por imposición sino por convicción. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Gestión por Resultados. 
Gestión. 
Para conocer el ámbito teórico de la gestión educativa, es importante hacer conocer 
diferentes puntos de vista. Algunos teóricos enfocan este concepto como manejo de recursos 
humanos, otros como manejo de recursos financieros. Desde otras representaciones son las 
políticas educativas que deciden los Ministerios de Educación.  Existen autores que 
distinguen la gestión a través de dos miradas de la práctica educativa, una mirada de gestión 
llevada desde los ámbitos del macro sistema con el Ministerios de Educación y una segunda 
mirada desde lo local de base o sea desde la escuela en la comunidad mirando el futuro de la 
educación, en las que se vierten diferentes posiciones sobre la marcha del sistema educativo. 
En nuestro país la gestión se concibe como la capacidad de dirigir la organización de 
los recursos en los centros educativos y la aplicabilidad de herramientas, técnicas y métodos 





nos dice que la gestión “Es el conjunto articulado de acciones de conducción de un centro 
educativo a ser llevados a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el proyecto 
educativo institucional". 
Modelos de gestión en la actualidad. 
A. Gestión del talento humano: La definición del origen que rige a la gerencia del talento 
humano es la que determina que la dirección y la gestión en cualquier organización se 
fundamentan en el manejo eficaz de las diversas potencialidades que poseen las 
personas. En otras palabras, se parte de la relevancia que se le da al individuo como ser 
con potencialidades que pueden desarrollarse en beneficio para sí mismo y para su 
entorno. 
Desde la perspectiva organizacional, la gestión del talento se basa en la legitimización 
de que el potencial de una persona puede relacionarse con los procesos productivos 
eficientes, eficaces y efectivos dentro de una institución u organización. De esta manera, el 
papel que se le pide a la gerencia, además de ejercer lo que tradicionalmente ha realizado (lo 
que se le asocia a la dirección, la toma de decisiones, la gestión, etc.), es que debe adquirir 
también los conocimientos que le ayuden detectar, apoyar, impulsar, poner a prueba e 
incentivar y desarrollar el talento de sus socios colaboradores y por ende el suyo propio; todo 
esto como una nueva alternativa de cambio organizacional. 
B. Gestión del conocimiento: las tecnologías actualmente vienen sufriendo 
transformaciones en todos los contextos, es por ello que este modelo se podría bien 
conceptualizar como la alternativa de gestión que se inicia del refuerzo de la 
experiencia y el conocimiento que adquiere la organización dándole la posibilidad de 
desarrollo; en otras palabras, este modelo lo que busca es aprovechar el conocimiento, 





C. Gestión por competencias: este modelo de gestión considera a la persona como un ser 
que sabe hacer bien las cosas en un contexto, en otras palabras, lo que implica es el 
desarrollo de las competencias, entendidas como el “complejo de comportamientos que 
se desarrollan en un entorno específico y que tienen como fin el logro de un resultado 
eficiente y eficaz” (Tejada 2003; 1190) 
Lo que concierne a este tipo de gestión es muy congruente con el modelo de gestión del 
talento humano, debido a que el conocimiento y la práctica de la persona en la organización 
le permitan poder desempeñarse de manera eficiente y eficaz en cualquier contexto. 
D. Gestión por procesos: En el caso de la administración pública la gestión por procesos 
se orienta a la creación de valor público. Para lograr este propósito los gestores 
educativos deben desarrollar la capacidad de comprender la naturaleza de los procesos 
y la dinámica del cambio organizacional, para orientar sus acciones a la obtención de 
una mayor productividad, que se traduce en la creación del valor agregado en el 
producto, bien o servicio que llega a los ciudadanos.  
Medina propone que la productividad, la creación de valor y los procesos constituyen 
un triángulo estratégico. En consecuencia, para hacer mejoras en la gestión pública es 
necesario articular cada uno de estos elementos entre sí, sin olvidar ninguno de ellos. 
En el caso de las organizaciones y las instituciones educativas, como prestadoras de un 
servicio público: la educación, la gestión por procesos se convierte en una herramienta para 
direccionar y gestionar los procesos educativos en función de las necesidades, expectativas e 
intereses de los estudiantes y de la comunidad educativa. Adicionalmente, la gestión por 
procesos articula temas como calidad, productividad, eficiencia y eficacia; e introduce un 
elemento más: cómo agregar valor al proceso educativo, lo que implica pensar en cómo 





Una de las características de las instituciones educativas es su permanente 
transformación y aprendizaje, por esta razón, se puede inferir que el cambio es lo único 
constante en la dinámica organizacional. En consecuencia, las instituciones educativas, como 
organizaciones, están sujetas a un contexto global de alta complejidad e incertidumbre, a las 
exigencias de las políticas educativas y a las transformaciones que la sociedad y el mundo 
moderno le plantean. 
A partir de lo anterior, la gestión por procesos, aplicada a las instituciones educativas, 
puede definirse como una forma de gestionar la organización basándose en los procesos 
educativos. Los procesos son una secuencia de actividades orientadas a generar valor 
agregado en el servicio educativo, con el fin de obtener buenos resultados en los estudiantes y 
satisfacción en los demás miembros de la comunidad educativa.  
Otra definición de proceso es la forma como se prestan los servicios, se logran los 
resultados y se realiza la interacción entre la institución, la comunidad y el entorno.  (Medina, 
2003) 
E. Gestión escolar estratégica: El enfoque de la gestión escolar estratégica, está referida 
a las acciones que despliega la institución educativa para manejar su proyecto educativo 
y planificar el desarrollo escolar, todo ello de acuerdo con una visión y misión muy 
precisas, compartidas por todos los actores, supone la capacidad para definir la 
filosofía, valores y objetivos que busca la institución, y que le permitan orientar las 
acciones de toda la comunidad educativa hacia el logro de tales objetivos. Considera 
además la capacidad de todos para proyectar la institución al trabajo de largo plazo y 
para desplegar las herramientas que permitan alinear a los actores y los recursos de 
acuerdo con la visión institucional. 
En este proceso, lo fundamental se centra en las estrategias y las actitudes que se 





seleccionen. Pues como manifiesta Carpio (2014) La gestión adquiere sentido como Gestión 
Estratégica cuando entran en juego las experiencias, capacidades y habilidades de los actores, 
sus aptitudes, las estrategias que utilizan para desempeñar sus funciones, la actitud que se 
asume frente a los procesos y las competencias que ha desarrollado la escuela para 
resolverlos. 
Cuando se propone el rasgo de un modelo de gestión para la escuela, se apuesta a 
realizar un reajuste del enfoque de su organización, su funcionamiento y sus prácticas hacia 
una perspectiva gestora de resultados; así, el papel de los actores cobra especial relevancia 
porque centran su atención en la generación de dinámicas internas de cambio, que parten de 
revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultados están obteniendo. 
F. Gestión por resultados: este modelo de gestión es utilizado desde la década de los 70’ 
del siglo pasado y siguiendo a Makon (2000) la gestión por resultados puede 
conceptualizarse como el modelo que promueve la adecuada administración de los 
recursos del estado (públicos) para el cumplimiento eficaz de las acciones estratégicas 
planificadas y establecidas en los planes de tiempos predeterminados. 
Es por eso por lo que la gestión por resultados promueve la descentralización de la 
toma de decisiones para que en este caso las instituciones educativas puedan responder a las 
demandas sociales, permitiendo una flexibilidad en el manejo de los recursos disponibles. 
Cabe resaltar que este modelo mayormente abarca en el desarrollo de la gestión pública. 
La planeación en educación. 
El fenómeno educativo no está ajeno al cumplimiento y logro de objetivos, por ello es 
que desde tiempos del siglo pasado se está dando mucha importancia a la planeación dentro 
de la gestión educativa, todo para poder lograr alcanzar la calidad de servicio educativo. 
Es por ello, la importancia de poder conocer qué es la planeación, por ello dejamos a 





Para Ander-Egg (1993:27-28): «... planificar, es la acción consistente en utilizar un 
conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 
anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, 
con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de 
medios y recursos escasos o limitados». 
Desde una óptica institucional, Mascort (1987: 57), señala: «La planificación es algo 
más que la simple proyección de las actuales expectativas del director sobre la evolución, que 
seguirán los factores internos y externos de la institución, en un plazo de tiempo determinado. 
La planificación debe ser una fijación racional de objetivos a conseguir y una posterior 
determinación, coordinación y control de la óptima combinación de medios para alcanzarlos 
(2007) así mismo en este manual se deja en claro los diversos tipos de planificación de 
acuerdo con los contextos, así pues, tenemos planificación estratégica, la planificación 
tácticas y operativas. La planificación estratégica es por naturaleza de mediano y largo plazo 
y en ella tienen más importancia los principios y las líneas de acción que las actuaciones. 
Por el contrario, las planificaciones tácticas y operativas son a mediano y corto plazo y 
en ellas cabe una mayor especificación de las actuaciones.  
Planeamiento estratégico.  
El planeamiento no es un término novedoso ni de reciente acuñación y aplicación en el 
ámbito institucional y organizacional, pero mayormente vinculado al contexto económico, 
pues como señala Ossorio (2002) en la antigua URSS se manifiesta claramente la 
planificación de manera imperativa y la planificación indicativa de acuerdo con las 
actuaciones e involucramiento del estado. 
Sea cual sea el contexto donde se desarrolle la planeación es muy importante la noción 





presente, previendo programas acciones y medidas muy congruentes establecidas en etapas. 
Por ello es que el plan estratégico no se refiere al manejo o acumulación de lo económico, sin 
más bien para direccionar las fuerzas en el cumplimiento de los objetivos. 
En este sentido del planeamiento estratégico, cabe resaltar los aportes de Matus con su 
planeamiento estratégico situacional (PES) donde manifiesta que todo organismo público 
debe de desarrollar tres variables muy relacionadas entre sí, como lo es el proyecto, la 
gobernabilidad y la capacidad de gobierno. Es importante hacer recalcar que lo importante es 
la vinculación de las tres variables, pues si existe un proyecto elaborado, pero no existe la 
capacidad de gobierno sería inútil tratar de ejecutar las actividades. 
Por su parte Ackoff brinda un aporte valioso al planeamiento, creando su modelo de 
planeamiento interactivo, basado en las perspectivas temporales, pues es como surge el 
planeamiento reactivista, inactivistas, preactivistas y los interactivistas. Los primeros se 
caracterizan por tener en cuenta bien en claro el lugar de su procedencia, pero no el lugar 
hacia donde se dirigen; el segundo modelo planteado tiende a impedir los cambios, pues 
tienen la creencia que los cambios generan desorden; el tercer modelo de planeación busca 
acelerar los cambios prediciendo el futuro para propiciar las adaptaciones a los cambios. Por 
último, están los interactivistas que promueven la interacción de todos los actores en los 
diversos mecanismos caminos que se emplean para lograr el futuro deseable. 
En el presente trabajo la planeación estratégica es definida como el proceso sistémico y 
sistemático para la mejora continua de la gestión, derivado de la autoevaluación y basado en 
consensos; que direcciona las acciones de un colectivo hacia escenarios deseados a mediano 
plazo; es participativa cuando se involucra a los alumnos, padres de familia, maestros, al 







2.2.2 Compromiso de Gestión del Clima Escolar. 
Compromiso de gestión escolar. 
Ante las demandas y necesidades por generar expectativas de calidad en la educación, 
los teóricos en este campo han brindado aportes sobre los mecanismos de mejora de la 
gestión, es así que surgen los compromisos organizacionales, entendidos estos como una 
fuerza que identifican y hacen que los individuos se involucren con sus organizacionales, este 
aspecto tiene una perspectiva de la gestión del talento humano, dejando de lado la dirección 
vertical por la comunicación horizontal. 
Los compromisos de gestión pueden definirse como “un acuerdo celebrado a nivel 
institucional, colectivo, grupal o individual en el cual se asignan recursos…en cumplimiento 
de objetivos de mejora de la gestión” (Comisión reguladora de compromisos de gestión de 
Uruguay 2011; p.1). ante ello se deja en claro que la práctica de la gestión requieren 
situaciones que generen condiciones favorables en la institución educativa y que estos 
permitan de una u otra forma asegurar los aprendizajes y la buena relación entre la 
comunidad educativa., por ello una de la políticas de la educación actual en nuestro país es 
“cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en procedimientos 
democráticos y en el planeamiento, promoción, monitoreo y evaluación de políticas 
estratégicas nacionales”.(PEN al 2021, política 12).  
Por ello, el MINEDU ha establecido los compromisos de gestión escolar desde el 2014 
y los define como “prácticas de gestión escolar consideradas fundamentales para asegurar que 
los estudiantes aprendan” (MINEDU 2014. P. 13) en este año los compromisos de gestión 
abordados en la gestión de las institucional fueron ocho, Progreso anual del aprendizaje de 
todos y todas las estudiantes, retención anual de los estudiantes, uso efectivo del tiempo en la 
IE, uso efectivo del tiempo en el aula, los compromisos 5 y 6 se referían al uso adecuado de 





favorable para los aprendizajes y por último se encontraba la elaboración del PAT con 
participación de los docentes. 
En los años posteriores a la implementación de los compromisos de gestión escolar, se 
han dado modificaciones en su estructura y contenido, así pues tenemos que para el año 2016 
se estableció el cumplimiento de solo seis compromisos, donde se agrupo en uno solo los 
anteriores compromisos 4, 5 y 6 denominado acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica en la institución educativa, cuya finalidad es generar cambios significativos en la 
práctica docente, de tal forma que se garantice la existencia y distribución equitativa de 
oportunidades, y logros de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes. De igual forma 
se observa el cambio de nominación del antiguo compromiso 7 en gestión de la convivencia 
escolar en la institución educativa y el último compromiso se pasó a denominar instrumentos 
de gestión educativa, formulación del PEI e implementación del PAT. 
Actualmente, en el desarrollo del año escolar 2017 se vienen trabajando con solo 5 
compromisos de gestión en las instituciones educativas, que son según norma técnica 
establecida por la R.M. N° 627-2016-MINEDU: Progreso anual del aprendizaje de todos y 
todas las estudiantes, retención anual de los estudiantes, cumplimiento de la calendarización 
planificada en la IE, acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica y la gestión de la 
convivencia escolar. 
¿A que llamamos clima escolar? 
El clima escolar es un aspecto preocupante a nivel internacional y sobre todo en cada 
institución educativa, a veces como dicen algunos expertos, viene a ser complemento del 
clima organizacional. En educación se viene hablando de ello tras los estudios de eficacia 
escolar, pero que es el clima escolar, Cornejo y Redondo (citados en Magendzo y Toledo 
2008; p.53) dicen que es “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 





interacciones se dan” por ello es que repercute en el aprendizaje de los estudiantes y por ende 
en su rendimiento escolar; Así, el clima en el contexto escolar, no sólo está dado por las 
percepciones de quienes trabajan en ella, y el contexto en el cual lo hacen, sino que también 
por las dinámicas que se generan con los estudiantes, su familia y entorno; y las percepciones 
mismas de los estudiantes como actores y destinatarios en relación al aula y a la escuela. 
Estudios realizados por Howard y colaboradores (1987, cit. en Arón y Milicic, 1999, 
p.32), caracterizan las escuelas con Clima Social positivo como aquellas donde existe: 
- Conocimiento continuo, académico y social: los profesores y alumnos tienen 
condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus habilidades, 
conocimiento académico, social y personal.  
- Respeto: los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece una atmósfera 
de respeto mutuo en la escuela. 
- Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad.  
- Moral alta: profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucede en la escuela. 
Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas tienen autodisciplina.  
- Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, 
prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al sistema.  
- Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la posibilidad de 
involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que aportan ideas y éstas 
son tomadas en cuenta.  
- Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar.  
- Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se preocupan y se 
focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con trabajar de manera cooperativa 






- Reconocimiento y valoración: por sobre las críticas y el castigo. 
- Ambiente físico apropiado. 
- Realización de actividades variadas y entretenidas. 
- Comunicación respetuosa: entre los actores del sistema educativo prevalece la 
tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, una preocupación y sensibilidad por 
las necesidades de los demás, apoyo emocional y resolución de conflictos no violenta.  
- Cohesión en cuerpo docente: espíritu de equipo en un medio de trabajo entusiasta, 
agradable, desafiante y con compromiso por desarrollar relaciones positivas con los 
padres y alumnos. 
Clima organizacional. 
Este término y concepto es planteado por primera vez en el año de 1960 por Gellerman. 
El clima organizacional está referido a la relación existente entre los diversas personas que 
conforman la institución educativa y su motivación que presentan, para Méndez (2006) se 
refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la organización, producido y 
percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 
interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 
motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) 
que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo, destacándose aquí la 
participación como un elemento clave para medir la percepción de clima en la institución. 
 Sin embargo, estas percepciones dependen, en buena medida, de las actividades, 
interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que 







Teorías del clima laboral organizacional. 
Para realizar un estudio del clima organizacional y laboral es importante conocer las 
teorías que la sustentan, así es que encontramos las siguientes: 
A. Teoría de Rensis Likert. Este investigador vincula el clima laboral con el liderazgo 
ejercido por los directores, por ello da a conocer dos tipos de climas en la institución. a) 
Clima de tipo autoritario, sostiene que existen dos sistemas, el primero llamado 
autoritario explorador se suscita cuando los directivos toman decisiones por si solos sin 
consulta de sus colaboradores, ya sea por recelo o por narcisismo. El segundo sistema 
denominado paternalista, esto ocurre cuando algunas decisiones son tomadas teniendo 
en consideración ciertas propuestas de los demás. b) tipo participativo, el primer 
sistema llamado consultivo, se lleva a cabo cuando se da confianza a los demás para 
tomar decisiones solo en lo que les concierne a ellos; por su parte el sistema de 
participación en grupo se realiza cuando se toma decisiones de manera horizontal, ya 
que existe confianza y se delegan responsabilidades. 
B. Teoría de relaciones humanas de Elton Mayo. Esta teoría está fundamentada en la 
actitud y proceder de los empleados y los objetivos de la organización, mayo encontró 
que más que la reducción de jornada de trabajo e incentivos externos como sostenía 
Taylor, está la relación moral que ocurre entre ellos. Todo lo que gira en la 
organización está muy relacionado con el grupo, inclusive las sanciones eran emitidas 
para ajustar los estándares grupales, es loable este aporte pues se consolida el trabajo de 
uno en todo. 
La convivencia social e institucional. 
En este apartado no nos centremos en explicar las definiciones sobre los conceptos de 
convivencia, solo tomaremos como referencia de ello lo sostenido por el MINEDU (2015) 





que conforman la vida escolar. Todo esto se da mediante la construcción colectiva diaria, 
cuya responsabilidad es asumida por toda la comunidad educativa, ya que cada uno de ellos 
aporta con su accionar a los modos de convivencia. 
Siguiendo esto podemos afirmar que la relación de convivencia escolar se suscita en 
tres aspectos: 
- Relación director docente. Es muy importante saber que el gestor educativo de una 
institución debe de desarrollar y ejecutar en sus acciones las habilidades sociales, 
debido que durante su liderazgo es donde se va a medir el logro de la mejora educativa 
y la calidad de aprendizaje, reflejada en las actitudes y aptitudes de los estudiantes. 
Muchas veces suelen darse diversos estilos o modelos de liderazgos que entorpecen el 
recorrido hacia tales objetivos. Estudios diversos han demostrado que muchas veces 
confunden la participación y liderazgo democrático por el de pacifista o consentido. 
Aunque también se han encontrado ciertas eventualidades de autoritarismo haciendo 
que el clima laboral se vea perjudicado, pues se pierde la confianza de trabajo y los 
valores participativos se ven pisoteados. 
La continuidad excesiva en cargos y los diversos mecanismos de acceso a ello muchas 
veces se encuentran fuera del contexto, y esto hace que se agravie aún más la relación entre 
los actores educativos. 
En esta visón de mejora es que el MINEDU mediante el marco del buen desempeño 
directivo ha establecido ciertas competencias que promuevan la participación democrática 
liderada por un director competente, una de ellas “Promueve y sostiene la participación 
democrática de los diversos actores de la institución educativa, las familias y la comunidad a 
favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad” y  “Promueve y lidera una 





colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua orientada a 
mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje” (MINEDU – MBDD 2014) 
- Relación colegiada en la institución. este tipo de interacción en una convivencia es muy 
importante, pues lo que realmente se quiere es que todos se sientan comprometidos con 
la visión y misión de la institución. pero muchas veces este aspecto se comienza a 
desviar de la meta por ciertas situaciones de inmadurez psicocognitiva, pues surgen 
conflictos en las que se rompe el lazo docente. El trabajo colegiado es primordial para 
el logro de aprendizajes de calidad y pertinentes, aunque muchas veces se sostenga que 
cada uno es autónomo en sus clases, cierto a medias, ya que los estudiantes aprenden en 
cualquier momento y de toda forma, inclusive viendo ejemplos, esto perjudica su 
desarrollo integral como persona. 
Por ello es la importancia del trabajo en equipo, y por ello San Fabián, 2006 (citado en 
albañil 2015) lo sostiene bien claro: 
“Es preciso estimular y fomentar el desarrollo del trabajo en equipo entre el 
profesorado y entre este y los equipos directivos de los centros. Está comprobado que la suma 
de esfuerzos multiplica los resultados positivos ayudan a los individuos a enfrentar los 
problemas y hace más grato el trabajo del profesor. Igualmente, es indispensable fomentar y 
reconocer la participación del profesorado en la actividad diaria de los centros 
(departamentos, órganos colegiados, control de la gestión)” la suma de los esfuerzos es seguir 
el bien institucional, más que el bien individual (sin dejarlo de buscar) por simples 
desencuentros con los otros, por concerniente recae la necesidad de aprender mecanismos de 
resolución de conflictos. 
Relación de aula. Este tipo de convivencia tiene en su actuar dos ámbitos muy 
marcados. Uno es el de la interrelación entre estudiantes y el otro entre docente y estudiante. 





porque todos se tratan por igual puede ser muy perjudicial a futuro, es así como se da inicio a 
los diferentes problemas en las escuelas como lo es el bullying, el acoso docente estudiante, 
el acoso sexual entre estudiantes y/o docentes, entre otros.  
2.3. Definición de Términos Básicos. 
Clima organizacional: es entendida como las percepciones que el trabajador tiene de 
las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Se refiere al ambiente de trabajo 
propio de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 
comportamiento de sus miembros. 
Clima social escolar: conjunto de características psicosociales de una escuela, 
determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que, integrados, confieren un estilo propio a dicha escuela, condicionante a la vez 
de los distintos procesos educativos.  
Conflictos escolares: son situaciones de discusión y enfrentamientos generados por 
ideas contrapuestas, necesidades no satisfechas o individuales que se generan en el entorno 
escolar. No debe de confundirlo con violencia, agresión, bullying, etc. 
Competencia: conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que poseen las 
personas para el cumplimento de sus actividades dentro de la institución.  
Compromisos de gestión escolar: establecidos por el MINEDU en el desarrollo del 
año escolar 2014 y es definido como prácticas de la gestión consideradas sustanciales para 
asegurar que los estudiantes aprendan. Los compromisos se expresan en indicadores que son 
de fácil verificación y sobre los cuales la institución educativa (IE) tiene capacidad de 
reflexionar e intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. 
Convivencia escolar: conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la 





todos los integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones a los 
modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima escolar.  
Desempeños: Son acciones observables que realizan los directivos y que evidencian el 
dominio de la competencia, en el MBDD se observan tres condiciones, es una actitud 
observable, corresponden a una responsabilidad y son el logro de determinados resultados. 
Eficacia: Capacidad del Talento humano para el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales que han sido planteados. Calidad de trabajo que ofrece. 
Eficiencia: Capacidad del talento humano para cumplir con sus objetivos y metas en 
forma adecuada y precisa, economizando los recursos que se requieren para ello. Más 
resultados con la utilización de menor cantidad de recursos.  
Gestión: Todas aquellas acciones y actividades que se realizan con el propósito de 
alcanzar los objetivos organizacionales.  
Habilidades sociales: son aquellas capacidades que posee y desarrolla una persona 
para integrase en la sociedad, es decir que les permita relacionarse de manera íntegra y 
cómoda con los demás fomentando una convivencia de respeto mutuo y manejo de 
situaciones conflictivas. 
Liderazgo Educativo: el liderazgo es definido de acuerdo con varias perspectivas por 
ello Dilts (1998:22) dice que el liderazgo es la capacidad para influir en otras personas para la 
consecución de algún objetivo. Por otra parte, Robinson, Hohepa y Lloyd (2009) definen el 
liderazgo educativo como aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera 
mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
Mecanismos de resolución de conflictos: son las diversas formas de cómo actuar 
frente a un conflicto, para ello es necesario conocer las actitudes y poder controlas ciertas 
emociones. Entre los mecanismos más empleados por las personas tenemos la negociación, la 





Síndrome de Burnout: también llamado síndrome de “quemarse por el trabajo”, de 
estar quemado o de desgaste profesional, se considera como la fase avanzada del estrés 
profesional, y se produce cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito profesional y 
















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Según Selltiz et al. (1980) citado por Cazau (2006) señalaron: “Una hipótesis puede 
originarse a partir de cuatro fuentes: como una simple sospecha, como resultado de otros 
estudios, como consecuencia lógica de una teoría, o finalmente como resultado de la 
observación de ciertas relaciones entre variables” (p.73). 
De tal forma que, nuestra investigación formó las siguientes hipótesis: 
3.1.1  Hipótesis General. 
La gestión por resultados se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial n°315-Pisco -
Pisco, durante el año 2017. 
3.1.2  Hipótesis Específicas. 
- Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución educativa 
inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
- Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
- Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre docentes, en la institución educativa inicial 
n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
3.2 Variables 
“Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 





cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente” 
(Núñez, 2007, p.167). 
Variable X: Gestión por resultados. 
Siguiendo a Makon (2000) la gestión por resultados puede conceptualizarse como el 
modelo que promueve la adecuada administración de los recursos del estado (públicos) para 
el cumplimiento eficaz de las acciones estratégicas planificadas y establecidas en los planes 
de tiempos predeterminados. 
Dimensiones. 
- Planeamiento estratégico. 
- Planeamiento operativo situacional. 
- Monitoreo de la gestión. 
Variable Y: Compromiso de gestión del clima escolar. 
Cornejo y Redondo (citados en Magendzo y Toledo 2008; p.53) dicen que es “la 
percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el 
contexto escolar… y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” por ello es que 
repercute en el aprendizaje de los estudiantes y por ende en su rendimiento escolar. 
Dimensiones. 
- Clima entre estudiantes. 
- Clima entre estudiantes y personal de la institución educativa. 





3.3. Operacionalización de las Variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X: “Gestión por resultados” 
 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Planeamiento 
estratégico 
El PEI se ha elaborado considerando las recomendaciones 
normativas del MINEDU 
( 5 ) Definitivamente si  
( 4 ) Probablemente si 
( 3 ) Indeciso  
( 2 ) Probablemente no 
(1  ) Definitivamente no 
Nivel ordinal 
1,2,3,4,5 38 % 
La propuesta pedagógica de la institución comprende los 
actuales enfoques educativos 
La propuesta de gestión institucional garantiza el adecuado 
manejo de los recursos de la institución educativa 
El PAT considera los elementos de los compromisos de 
gestión escolar 
Las actividades son pertinentes y contextualizadas de acuerdo 




Se considera a los organismos aliados dentro de la 
formulación del POI 
6,7,8,9 31 % 
Se establecen claramente los recursos presupuestales para el 
año en la gestión. 
Contempla las actividades de acuerdo con el presupuesto 
institucional 
La evaluación del cumplimiento del POI es periódica de 
forma mensual 
Monitoreo de la 
gestión 
El monitoreo sobre el manejo de gestión es realizado 
mensualmente  
10,11,12,13 31 % 
El monitoreo de la practica pedagógica se realiza siempre 
previa reunión 
En la ficha de monitoreo se emplean desempeños sobre los 
compromisos de gestión escolar 
El monitoreo ha servido para mejorar el planeamiento 






Operacionalización de la variable Y: “Compromiso de gestión del clima escolar” 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Clima entre estudiantes 
¿Existe una convivencia favorable entre tus compañeros 
y tú? 
- Siempre (5) 
- Casi siempre (4) 
- A veces (3) 
- Casi nunca (2) 
- Nunca (1) 
Nivel ordinal 
1,2,3,4 31% 
¿Cuándo existe un conflicto con tus compañeros se busca 
la solución? 
¿La relación entre compañeros es con respeto sin 
insultos? 
¿La comunicación entre compañeros se realiza de 
manera asertiva dentro y fuera del aula? 
Clima entre estudiantes 
y personal de la 
institución 
¿La comunicación con tus profesores se realiza con 
respeto y de forma asertiva? 
5,6,7,8,9 38% 
¿Los docentes muestran actitudes de confianza y respeto 
hacia los estudiantes?  
¿El personal administrativo de la I.E. trata con respeto y 
confianza a los estudiantes? 
¿Se dan a conocer los derechos, deberes y sanciones 
establecidos en el RI para propiciar una adecuada 
convivencia? 
¿La relación y confianza de los docentes hacia 
estudiantes propician una mejora en los aprendizajes? 
Clima entre docentes 
¿La relación entre docentes de la IE promueve una 
convivencia saludable? 
10,11,12,13 31% 
¿Las decisiones sobre el desarrollo de las actividades en 
la IE se toman en reunión de docentes y directivos? 
¿Los conflictos entre docentes se resuelven de manera 
asertiva sin involucrar su trabajo en el aula? 
¿Se evidencia una confianza y respeto en las relaciones 





Capitulo IV. Metodología 
4.1    Enfoque de Investigación 
Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, puesto que en el trabajo se realiza 
la medición de las unidades o variables de la investigación, para lo cual es necesario la 
recolección de datos y su tratamiento mediante el uso de la estadística para comprobar las 
hipótesis formuladas con anterioridad (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomes 2014). 
4.2    Tipo de Investigación  
Es de tipo descriptivo. Este tipo de investigación es conocido porque selecciona, narra 
las características fundamentales de los objetos de estudio. Sirven para medir de manera 
cuantitativa las variables de estudio en la población para obtener índices de frecuencia y 
correlación.  
Este tipo de investigación utilizan método y técnicas estadísticas tanto en la recolección 
de datos como para su posterior análisis de acuerdo con la pregunta y objetivos de la 
investigación, entre sus técnicas más empleadas tenemos el cuestionario estructurado, las 
escalas o pruebas estandarizadas, las guías de observación y la entrevista. 
Al respecto de este tipo de investigación descriptivo Antuna (2015) manifiesta que los 
estudios descriptivos agrupan en sí a los estudios correlacionales; por su parte los autores 
Ary, Jacobs y Razavieth 1989 (citado en Arias 2012) manifiestan que “los estudios 
correlacionales son un tipo de investigación descriptiva que intenta determinar el grado de 
relación existente entre las variables”. 
En este caso se busca las relaciones entre la gestión por resultados y el compromiso de 






4.3  Diseño de Investigación 
No experimental: Descriptivo – Correlacional. 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
Esta fase constituye la generación del marco conceptual que le permite generar 
apreciaciones o cuestionamientos cada vez más profundos sobre la naturaleza, procesos y 
limitaciones que presenta el sistema de convivencia o clima laboral en las instituciones 
educativas de gestión pública- nivel Secundaria de la provincia. 
Así mismo se busca establecer las posibles relaciones existentes entre las variables de 
estudio, en ningún momento se buscó establecer las causas que pueden estar de manera 
indirecta en los resultados. Esto se realiza mediante la medición por separado de cada 
variable para luego mediante tratamiento estadístico cuantificarla, analizarla y establecer los 
vínculos de las variables, tal situación de relación se obtiene de la comprobación de las 
hipótesis mediante pruebas como la r de Pearson, chi cuadrado o la t de student. 
Esquema del diseño de la investigación: Descriptivo Correlacional  
   
     
                                                                          
  




M=   Muestra. 
O1 = Observación de la variable Gestión por 
resultados. 
O2= Observación de la variable compromiso de 
gestión del clima escolar. 









4.4    Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
Entendida la población como la totalidad en sí de las unidades de estudio que poseen 
características comunes. El trabajo tiene como población de estudio a 10 personal directivo 
de la institución educativa inicial N° 315 y 120 docentes. 
4.4.2 Muestra. 
Siguiendo a Hernández, et al (2014) la muestra viene a ser una parte de la población en 
la cual se recogen datos, además delimitada con anterioridad ya que es la representatividad de 
la población.  
La muestra de nuestro trabajo teniendo en consideración la cantidad de la población 
directiva es de tipo no probabilístico de carácter censal, mientras que para el estudio con los 








n = Tamaño de la muestra 
N = Población (166) 
Z = Grado de confiabilidad (1.96) 
E = Error (Margen de Error) 0.5% (0.05) 
P = Número de éxitos (0.5) 











𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟎
𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 
𝐧 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟎







𝐧 = 𝟗𝟐 
 
4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Técnicas. 
Según el autor Tamayo y Tamayo (2010) consideró que: “la técnica es un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los 
datos”.  
Se utilizó la Técnica del análisis documental y la Encuesta 
Instrumento. 
Como Instrumento se emplea una ficha de valoración de gestión por resultados, además 
un Cuestionario que lleven preguntas con respuestas en abanico. 
Las respuestas se adecuan a los objetivos planteados en la investigación. De esta 
manera se puede recoger información en cuestión a la relación de la gestión por resultados y 
el cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar. 
4.6.   Tratamiento Estadístico  
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos continúan el 
siguiente proceso: 
- Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. - Recogida la información se 





- Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. - Se aplica el coeficiente de 
correlación de Pearson para verificar correlaciones significativas entre las variables. 
- Interpretación y discusión de cuadros y gráficos. - Analizada la información se 
procede a la interpretación de los resultados. En base al marco teórico se explica los 
resultados, llegando a conclusiones e indicando las sugerencias frente a la problemática 
examinada. 
El proceso de tratamiento estadístico de los datos prosigue el siguiente procedimiento: 
- Determinación de medidas de tendencia central. 
- Cálculo del Coeficiente de Correlación entre las variables. 
- Emplea el Alpha de Cronbach para medir la confiabilidad de los instrumentos. 
- Se empleó para prueba estadística del Chi Cuadrado (X’) para constatar las hipótesis y 












Capítulo V. Resultados 
5.1  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validación. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la presencia de 
una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de ambos 
instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que la 
Ficha de valoración: “Gestión por resultados” obtuvo el valor de 86% y el Cuestionario: 
“Compromiso de gestión del clima escolar” obtuvo un valor de 84%, concluyeron que dichos 
instrumentos tienen buena validez. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la 
tabla 3. 
Tabla 3 





gestión del clima 
escolar 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 86 86 % 84 84 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 86 86 % 84 84 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 86 86 % 84 84 % 
Promedio de valoración 86 86 % 84 84 % 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
de la Gestión por resultados como del Compromiso de gestión del clima escolar respecto a la 
percepción que tienen los directivos y docentes de la institución educativa inicial N°315-






Valores de los niveles de validez para la Variable X: “Gestión por resultados” 
 
Valores Nivel de Validez 
5 Definitivamente si 
4 Probablemente si 
3 Indeciso 
2 Probablemente no 
1 Definitivamente no 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez para la Variable Y: “Compromiso de gestión del clima 
escolar” 
Valores Nivel de Validez 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
Confiabilidad. 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
a) Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración: “Gestión por resultados”, 
aplicado a los directivos y docentes de la institución educativa inicial N°315-Pisco. 
La ficha de valoración: “Gestión por resultados” se divide en tres partes que recogen 
organizadamente información de las dimensiones: Planeamiento estratégico, Planeamiento 
operativo situacional y Monitoreo de la gestión. 





1. El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración del 
personal seleccionados para responder las preguntas de la Ficha de valoración y la 
encuesta, explicando brevemente el propósito y/o tema general de la investigación. 
2. Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las 
preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más 
fáciles e interesantes y continuando con las más importantes. 
La ventaja principal que se tuvo al aplicar los instrumentos fue en gran parte la 
economía de tiempo y personal que implicó, puesto que dichos instrumentos se entregaron al 
personal para su desarrollo y luego se recogió.  
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración: “Gestión por resultados”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Su interpretación es 
que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Gestión por resultados”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 colaboradores. 
b) Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V23,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 6 
Confiabilidad de la Ficha de valoración: “Gestión por resultados” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,872 13 
*Aplicado a una muestra de 20 docentes y estudiantes   
Aplicando el cuestionario de 13 ítems a una muestra piloto de 20 colaboradores entre 





Se obtiene un valor de alfa de 0,872 este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
Validez estadística del instrumento. 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 
validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con la Ficha de valoración: “Gestión por resultados”, así determinar la unicidad de 
cada parte del mismo. 
Tabla 7 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Ficha de valoración: “Gestión por 
resultados” 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,649 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 108,204 
Grados de libertad 101 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,649, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 






b)      Prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Compromiso de gestión del clima 
escolar”, aplicado a los directivos y docentes de la institución educativa inicial 
N°315-Pisco.  
La ficha de valoración permitió apreciar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Clima entre estudiantes”, “Clima entre estudiantes y personal de la institución educativa” y 
“Clima entre docentes” a través de 13 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual se 
encuestó a los colaboradores sobre la gestión del clima escolar en dicha institución. 
Para la prueba de confiabilidad Cuestionario: “Compromiso de gestión del clima 
escolar”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve 
para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
Su interpretación es que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Compromiso de gestión del clima 
escolar”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 colaboradores entre directivos y docentes 
b) Se aplicó el Cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V23,0 







Confiabilidad del Cuestionario: “Compromiso de gestión del clima escolar” 
 
 
*Aplicado a una muestra de 20 personas   
Aplicando el cuestionario de 13 ítems a una muestra piloto de 15 colaboradores, se 
obtiene un valor de alfa de 0,886, este valor indica que el test  tiene alta consistencia 
interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados. 
Validez estadística. 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado al Cuestionario: “Compromiso de gestión 
del clima escolar” 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,674 




Grados de libertad 101 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,674, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
  






5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
Gestión por resultados y Compromiso de gestión del clima escolar de la institución educativa 
inicial N°315-Pisco. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión por resultados. 
Makon (2000) la gestión por resultados puede conceptualizarse como el modelo que 
promueve la adecuada administración de los recursos del estado (públicos) para el 
cumplimiento eficaz de las acciones estratégicas planificadas y establecidas en los planes de 
tiempos predeterminados. 
Por lo tanto, después de aplicar la ficha de valoración, se comprobó que el 23% de los 
observados “Definitivamente si” promueven la Gestión por resultados, el 21% 
“Probablemente sí”. En tanto que, el 20% de los observados se encuentran “Indeciso” en 
promover dicha gestión, un 18% “Probablemente no” lo promueven y finalmente el 18% de 
los observados “Definitivamente no” promueven la Gestión por resultados en la institución 
educativa inicial N°315-Pisco. 
Tabla 10 
Percepción sobre la Gestión por resultados 





Definitivamente si 26 23.08% 23% 23% 
Probablemente si 22 21.03% 21% 44% 
Indeciso 20 20.00% 20% 64% 
Probablemente no 17 17.95% 18% 82% 
Definitivamente no 17 17.95% 18% 100% 
Total 102 100% 100%   







Figura 1. Percepción sobre la Gestión por resultados 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Planeamiento estratégico. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, se comprobó 
que el 19% de los observados “Definitivamente si” promueven el Planeamiento estratégico, 
el 20% “Probablemente sí”. En tanto que, el 23% de los observados se encuentran “Indeciso” 
en promover dicho planeamiento, un 21% “Probablemente no” lo promueven y finalmente el 
17% de los observados “Definitivamente no” promueven el Planeamiento estratégico en la 
institución educativa inicial N°315-Pisco. 
Tabla 11 
Percepción sobre el Planeamiento estratégico 





Definitivamente si 18 18.97% 19% 19% 
Probablemente si 20 20.00% 20% 39% 
Indeciso 25 22.56% 23% 62% 
Probablemente no 23 21.03% 21% 83% 
Definitivamente no 16 17.44% 17% 100% 
Total 102 100% 100%   





































Figura 2. Percepción sobre el Planeamiento estratégico  
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Planeamiento operativo situacional. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
21% de los observados “Definitivamente si” promueven el Planeamiento operativo 
situacional, el 19% “Probablemente sí”. En tanto que, el 23% de los observados se 
encuentran “Indeciso” en promover dicho planeamiento, un 19% “Probablemente no” 
promueven y finalmente el 18% de los observados “Definitivamente no” promueven el 
Planeamiento operativo situacional en la institución educativa inicial N°315-Pisco. 
Tabla 12 
Percepción sobre el Planeamiento operativo situacional 
 





Definitivamente si 22 21.03% 21% 21% 
Probablemente si 18 18.97% 19% 40% 
Indeciso 26 23.08% 23% 63% 
Probablemente no 19 18.97% 19% 82% 
Definitivamente no 17 17.95% 18% 100% 
Total 102 100% 100%   




































Figura 3. Percepción sobre el Planeamiento operativo situacional 
 Análisis descriptivo de la percepción sobre el Monitoreo de la gestión. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
19% de los observados “Definitivamente si” promueven el Monitoreo de la gestión, el 26% 
“Probablemente sí”. En tanto que, el 21% de los observados se encuentran “Indeciso” en 
promover el monitoreo, un 19% “Probablemente no” lo promueven y finalmente el 15% de 
los observados “Definitivamente no” promueven el Monitoreo de la gestión en la institución 
educativa inicial N°315-Pisco. 
Tabla 13 
Percepción sobre el Monitoreo de la gestión 
 





Definitivamente si 19 18.6% 19% 19% 
Probablemente si 26 25.5% 26% 45% 
Indeciso 22 21.4% 21% 66% 
Probablemente no 20 19.4% 19% 85% 
Definitivamente no 15 14.7% 15% 100% 
Total 102 100% 100%   

































Figura 4. Percepción sobre el Monitoreo de la gestión 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Compromiso de gestión del clima 
escolar. 
Los compromisos de gestión pueden definirse como “un acuerdo celebrado a nivel 
institucional, colectivo, grupal o individual en el cual se asignan recursos…en cumplimiento 
de objetivos de mejora de la gestión” (Comisión reguladora de compromisos de gestión de 
Uruguay 2011; p.1).  
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, determinándose que 
el 25% de los encuestados manifiestan que “Siempre” existe el Compromiso de gestión del 
clima escolar, el 17% establecen que “Casi siempre”. En tanto que, el 21% de los encuestados 
manifiestan que “A veces”, el 16% declaran que “Casi nunca” y finalmente el 21% de los 
encuestados consideran que “Nunca” existe el Compromiso de gestión del clima escolar en la 





















Percepción sobre el Compromiso de gestión del clima escolar 
 





Siempre 29 24.62% 25% 25% 
Casi siempre 15 17.44% 17% 42% 
A veces 22 21.03% 21% 63% 
Casi nunca 13 15.90% 16% 79% 
Nunca 23 21.03% 21% 100% 
Total 102 100% 100%   













Figura 5. Percepción sobre el Compromiso de gestión del clima escolar 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Clima entre estudiantes. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, determinándose que 
el 17% de los encuestados manifiestan que “Siempre” existe el Clima entre estudiantes, el 
17% establecen que “Casi siempre”. En tanto que, el 21% de los encuestados manifiestan que 
“A veces”, el 16% declaran que “Casi nunca” y finalmente el 21% de los encuestados 



















Percepción sobre el Clima entre estudiantes 





Siempre 16 17.44% 17% 17% 
Casi siempre 27 25.13% 25% 42% 
A veces 21 20.00% 20% 62% 
Casi nunca 25 22.56% 23% 85% 
Nunca 13 14.87% 15% 100% 
Total 102 100% 100%   























Figura 6. Percepción sobre el Clima entre estudiantes 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Clima entre estudiantes y personal de la 
institución educativa. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, determinándose que 
el 18% de los encuestados “Siempre” existe el Clima entre estudiantes y personal de la 
institución educativa, el 26% establecen que “Casi siempre”. En tanto que, el 18% de los 
encuestados manifiestan que “A veces”, el 20% declaran que “Casi nunca” y finalmente el 
18% de los encuestados consideran que “Nunca” existe el Clima entre estudiantes y personal 


















Percepción sobre el Clima entre estudiantes y personal de la institución educativa 





Siempre 16 17.95% 18% 18% 
Casi siempre 31 25.64% 26% 44% 
A veces 16 17.95% 18% 62% 
Casi nunca 21 20.00% 20% 82% 
Nunca 18 18.46% 18% 100% 
Total 102 100% 100%   
Fuente: Cuestionario: “Compromiso de gestión del clima escolar” 
 
Figura 7. Percepción sobre el Clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Clima entre docentes. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, determinándose que 
el 17% de los encuestados “Siempre” existe el Clima entre docentes, el 28% establecen que 
“Casi siempre”. En tanto que, el 18% de los encuestados manifiestan que “A veces”, el 22% 
declaran que “Casi nunca” y finalmente el 15% de los encuestados consideran que “Nunca” 




















Percepción sobre el clima entre docentes 





Siempre 17 16.67% 17% 17% 
Casi siempre 29 28.43% 28% 45% 
A veces 18 17.65% 18% 63% 
Casi nunca 23 22.55% 22% 85% 
Nunca 15 14.71% 15% 100% 
Total 102 100% 100%   













Figura 8. Percepción sobre el Clima entre docentes 
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de normalidad 
de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se establecen las 
pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 


















H0 Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
C) Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 18 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Gestión por 
resultados 
Compromiso de gestión del 
clima escolar 
N 160 160 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,753 0,725  
Sig. Asintót. (bilateral) 0,029 0,038 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,029 y 0,038, luego  el valor Sig. (alfa) menor a 0,05,  por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula.   
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Prueba de contrastación de hipótesis general. 
La gestión por resultados se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial n°315-Pisco -
Pisco, durante el año 2017. 





H1   La gestión por resultados se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial 
n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
H0    La gestión por resultados no se relaciona directamente con el nivel de 
cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar, en la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 19 





Compromiso de gestión del 
clima escolar 




Sig. (bilateral)       0,000  
N 102 102 
Compromiso de 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 102 102 






f) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación muy alta 
de 0,923 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de gestión del clima escolar; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 
confirma al señalar el valor “Definitivamente si” como la calificación más alta para la 
variable Gestión por resultados y el valor “Siempre” para la variable Compromiso de 
gestión del clima escolar. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,852) se tiene que el Compromiso de gestión del clima escolar está determinada en un 
85,2% por la Gestión por resultados. Por lo tanto, se comprueba que la gestión por 
resultados se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento del compromiso de 
gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el 
año 2017. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 1. 
Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la 
institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
H0    No existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la 
institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 










d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 20 






Compromiso de gestión del 
clima entre estudiantes 
Gestión por resultados 
Correlación de 
Pearson 
0,743(**) 1  
Sig. (bilateral)       0,000  
N 102 102 
Compromiso de 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 102 102 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,743 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de gestión del clima entre 
estudiantes; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de 
correlación se confirma al señalar el valor “Definitivamente si” como la calificación más 





Compromiso de gestión del clima entre estudiantes. Y tomando en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,552) se tiene que el Compromiso de gestión del clima 
entre estudiantes está determinada en un 55,2% por la Gestión por resultados. Por lo tanto, 
se comprueba que existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 2. 
Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal de la institución educativa 
inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal 
de la institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
H0    No existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal 
de la institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 





e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 21 
Correlación entre la Gestión por resultados y Compromiso de gestión del clima entre 





Compromiso de gestión del 
clima entre estudiantes y 
personal de la institución 
educativa 




Sig. (bilateral)       0,000  
N 102 102 
Compromiso de 
gestión del clima entre 
estudiantes y personal 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 102 102 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,738 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de gestión del clima entre 
estudiantes y personal de la institución educativa; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor 
“Definitivamente si” como la calificación más alta para la variable Gestión por resultados y 
el valor “Casi Siempre” para la variable Compromiso de gestión del clima entre estudiantes 
y personal de la institución educativa. Y tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,545) se tiene que el Compromiso de gestión del clima entre estudiantes 
y personal de la institución educativa está determinada en un 54,5% por la Gestión por 
resultados. Por lo tanto, se comprueba que existe relación significativa entre la gestión por 





estudiantes y personal de la institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 
2017. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 3. 
Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre docentes, en la institución educativa inicial n°315-
Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre docentes, en la 
institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
H0    No existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre docentes, en la 
institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 













Compromiso de gestión 






Sig. (bilateral)       0,000  
N 102 102 
Compromiso de 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 102 102 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,761 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de gestión del clima entre docentes; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación 
se confirma al señalar el valor “Definitivamente si” como la calificación más alta para la 
variable Gestión por resultados y el valor “Casi Siempre” para la variable Compromiso de 
gestión del clima entre docentes. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,579) se tiene que el Compromiso de gestión del clima entre docentes está 
determinada en un 57,9% por la Gestión por resultados. Por lo tanto, se comprueba que 
existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima entre docentes, en la institución educativa inicial n°315-






5.3 Discusión  
Los resultados nos indican que la “Gestión por resultados”, constituida por las 
dimensiones: “Planeamiento estratégico”, “Planeamiento operativo situacional” y “Monitoreo 
de la gestión” manifiestan como calificación “Definitivamente si” para el 23% de los 
encuestados. En tanto que la variable “Compromiso de gestión del clima escolar”, constituida 
por las dimensiones: “Clima entre estudiantes”, “Clima entre estudiantes y personal de la 
institución educativa” y “Clima entre docentes” ha sido calificada como “Siempre” por el 
25% de los encuestados. 
Al analizarse la correlación estadística, se comprueba la existencia de una correlación 
muy alta de 0,923 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de gestión del clima 
escolar; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,852) se tiene que el Compromiso de 
gestión del clima escolar está determinada en un 85,2% por la Gestión por resultados. Por lo 
tanto, se comprueba que la gestión por resultados se relaciona directamente con el nivel de 
cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial 
n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017.  
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual significaría 
que el Compromiso de gestión del clima escolar estaría condicionadas por la existencia de la 
Gestión por resultados.  
Nuestro resultado se puede verificar en lo expuesto por Gómez Ramos Liliana (2010) 
en su tesis titulada “Clima escolar social y autoconcepto en alumnos de educación secundaria 
de Lima” para optar el título profesional de psicología en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Entre sus principales conclusiones encontramos: Con respecto al Clima Escolar 
social, de la subescala Relaciones guarda una relación significativa con la dimensión del 





hacia sus propios compañeros en clase y la aceptación de su apariencia física de cada alumno 
al interactuar con sus compañeros de aula. Estos aspectos se tienen que cuidar, siendo el 
alumno un adolescente que está pasando por un proceso de cambios físicos y psicológicos y 
es su medio quien va aceptándolo durante el proceso de socialización, los adolescentes 
consideran que el autoconcepto físico guarda relación positiva con el bienestar psicológico. 
En la investigación de Denegri, Opazo y Martínez (2007), indican que existe una relación 
positiva del autoconcepto en las dimensiones como: físico, personal, social y familiar; con el 
aprendizaje cooperativo (el apoyo entre los mismos alumnos).  
Así mismo la subescala de autorrealización del clima escolar social presenta una 
relación significativa con el autoconcepto en las dimensiones: social, familiar, intelectual y 
personal; de igual forma es con la escala de estabilidad y cambio del clima escolar social. 
En tanto, lo manifestado por Carpio Balladares José (2014) en su tesis titulada 
“Implementación de la gestión para resultados, una mejora de la capacidad organizacional e 
institucional y del proceso de creación de valor público en la municipalidad provincial de 
Talara” presentada para optar el título de economista en la Universidad San Martín de Porres, 
Lima Perú,  entre sus conclusiones se encontraron lo siguiente: que existe un proceso de 
reforma en la modernización de la gestión pública con la implementación de la PpR., 
destacándose los aspectos, a) un 2.1 en el nivel de desarrollo para los pilares de gestión; en la 
planificación para resultados es 3.5 en el nivel de desarrollo, el sistema de gestión financiera 
y adquisiciones un 2.8 en el nivel de estimación, en programa y proyectos de inversión se 
presenta un índice de 2.4 y por último el sistema de seguimiento y evaluación presenta un 
índice 0.0 de implementación. b) El proceso de institucionalización de la GpRD es parcial, 
los diferentes sistemas de la gestión planificación por resultados, PpR, gestión financiera, 
gestión de programas y proyectos y M&E, no toman en cuenta el conjunto de procesos y 





compuestos por requisitos mínimos que son las características y que presenta dichos sistemas 
en un entorno de GpRD. Así mismo Desde el punto de vista de la planificación orientada a 
resultados, se propone la realización inmediata de la disposición de un marco normativo 
nacional y subnacional orientado a mejorar la gestión institucional mediante la identificación 
y el diseño de procesos y procedimientos normalizados que permitan el logro de los objetivos 
en el marco de los nuevos enfoques de la gestión pública. La implementación de un sistema 
de monitoreo y evaluación. El presupuesto para resultados debe ser implementado mediante 
la aplicación de la metodología de programación y formulación presupuestaria, sus acciones 
deberán ser evaluadas en su desempeño, La gestión financiera, debe promover la eficiencia y 
eficacia del gasto público dentro de un enfoque de gestión pública para resultados. La gestión 
de programas y proyectos desarrolla un proceso de planificación sectorial implementado en 
los sectores del municipio, enmarcado en un sistema de evaluación y desempeño que evaluara 
los servicios de acuerdo a estándares establecidos de acuerdo a metas anuales y multianuales 
para la producción de bienes y servicios. El sistema de seguimiento y evaluación debe 
desarrollar todo un sistema de información para que contribuya a la toma de decisiones 
administrativas y presupuestarias. 
Por tanto, habiendo examinado cada uno de los estudios antes mencionados se 
considera que ambos estudios guardan relación con respecto a nuestra investigación 
realizada. 
Por consiguiente, la calificación que se le otorga a la Gestión por resultados es de un 
20% para la valoración “Indeciso”, mientras que un 44% se ubica en el rango 
Probablemente si – Definitivamente sí. Por otro lado, el Clima entre estudiantes, es 
calificada por el 20% como “A veces”, mientras que en el rango Casi siempre-Siempre se 
ubica en un 42%. Este resultado obtenido comprueba la existencia de una correlación alta de 





estudiantes; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de 
correlación se confirma al señalar el valor “Definitivamente si” como la calificación más 
alta para la variable Gestión por resultados y el valor “Casi Siempre” para la variable 
Compromiso de gestión del clima entre estudiantes. Y tomando en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,552) se tiene que el Compromiso de gestión del clima 
entre estudiantes está determinada en un 55,2% por la Gestión por resultados. Por lo tanto, 
se comprueba que existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   
cumplimiento del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017. 
Por su parte, la calificación que se le otorga a la Gestión por resultados es de un 20% 
para la valoración “Indeciso”, mientras que un 44% se ubica en el rango Probablemente si – 
Definitivamente sí. Por otro lado, el Clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa, es calificado por el 18% como “A veces”, mientras que en el rango Casi siempre-
Siempre se ubica en un 44%. Este resultado obtenido comprueba la existencia de una 
correlación alta de 0,738 entre la Gestión por resultados y el Compromiso de gestión del 
clima entre estudiantes y personal de la institución educativa; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor 
“Definitivamente si” como la calificación más alta para la variable Gestión por resultados y 
el valor “Casi Siempre” para la variable Compromiso de gestión del clima entre estudiantes 
y personal de la institución educativa. Y tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,545) se tiene que el Compromiso de gestión del clima entre estudiantes y 
personal de la institución educativa está determinada en un 54,5% por la Gestión por 
resultados. Por lo tanto, se comprueba que existe relación significativa entre la gestión por 





estudiantes y personal de la institución educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 
2017. 
Finalmente, la calificación que se le otorga a la Gestión por resultados es de un 20% 
para la valoración “Indeciso”, mientras que un 44% se ubica en el rango Probablemente si – 
Definitivamente sí. Por otro lado, el Clima entre docentes, es calificado por el 18% como 
“A veces”, mientras que en el rango Casi siempre-Siempre se ubica en un 45%. Este 
resultado obtenido comprueba la existencia de una correlación alta de 0,761 entre la Gestión 
por resultados y el Compromiso de gestión del clima entre docentes; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al 
señalar el valor “Definitivamente si” como la calificación más alta para la variable Gestión 
por resultados y el valor “Casi Siempre” para la variable Compromiso de gestión del clima 
entre docentes. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,579) se 
tiene que el Compromiso de gestión del clima entre docentes está determinada en un 57,9% 
por la Gestión por resultados. Por lo tanto, se comprueba que existe relación significativa 
entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento del compromiso de gestión del 










1. La gestión por resultados se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima escolar, en la institución educativa inicial n°315-Pisco 
-Pisco, durante el año 2017; con correlación muy alta de 0,923. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,852) se tiene que el Compromiso de 
gestión del clima escolar está determinada en un 85,2% por la Gestión por resultados.   
2. Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes, en la institución educativa 
inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017; con correlación alta de 0,743. Y 
tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,552) se tiene que el 
Compromiso de gestión del clima entre estudiantes está determinada en un 55,2% por 
la Gestión por resultados. 
3. Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017, con correlación alta de 0,738. 
Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,545) se tiene que el 
Compromiso de gestión del clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa está determinada en un 54,5% por la Gestión por resultados. 
4. Existe relación significativa entre la gestión por resultados y el nivel de   cumplimiento 
del compromiso de gestión del clima entre docentes, en la institución educativa inicial 
n°315-Pisco -Pisco, durante el año 2017, con correlación alta de 0,761. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,579) se tiene que el Compromiso de 







1. Se sugiere que tanto los directivos y docentes de la institución educativa inicial N° 315-
Pisco, tomen conciencia que mediante el desarrollo de gestión por resultados, se podrá 
cumplir con el compromiso de gestión del clima escolar. 
2. Desarrollar talleres motivacionales sobre el mejoramiento de la Gestión por resultados, 
para fortalecer el clima entre los estudiantes, de la institución educativa inicial N° 315-
Pisco, así como también en otras instituciones. 
3. Descubrir nuevos factores de la Gestión por resultados, que permita acrecentar el clima 
entre estudiantes y personal que labora en la institución educativa, de la institución 
educativa inicial N° 315-Pisco, y porque no decirlo de otras instituciones educativas del 
nivel inicial de la Provincia de Pisco. 
4. Desarrollar programas de actualización docente que involucre los nuevos 
conocimientos sobre la Gestión por resultados, y poder lograr que se acreciente el clima 
entre los docentes, de la institución educativa inicial N° 315-Pisco, así como también 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
Gestión por resultados y cumplimiento del compromiso de gestión del clima escolar en la Institución Educativa Inicial n°315-Pisco, 
durante el año 2017. 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables e indicadores 
 
General: 
PG: ¿En qué medida la gestión por 
resultados se relaciona con el nivel de 
cumplimiento del compromiso de gestión 
del clima escolar, en la institución 




PE 1: ¿En qué medida la gestión por 
resultados se relaciona con el 
nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima 
entre estudiantes, en la institución 
educativa inicial n°315 - Pisco, 
durante el año 2017? 
 
PE2: ¿En qué medida la gestión por 
resultados se relaciona con el 
nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima 
entre estudiantes y personal de la 
institución educativa inicial n°315 
-Pisco durante el año 2017? 
 
PE 3: ¿En qué medida la gestión por 
resultados se relaciona con el 
nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima 
entre docentes, en la institución 
educativa inicial n°315 -Pisco, 





OG: Establecer el grado de relación 
existente entre la gestión por resultados 
y el nivel de cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima 
escolar, en la institución educativa 




OE 1: Establecer cuanto se relaciona la 
gestión por resultados con el nivel 
de cumplimiento del compromiso 
de gestión del clima entre 
estudiantes, en la institución 
educativa inicial n°315 -Pisco, 
durante el año 2017. 
 
OE2: Establecer cuanto se relaciona la 
gestión por resultados con el nivel 
de cumplimiento del compromiso 
de gestión del clima entre 
estudiantes y personal de la 
institución educativa inicial n°315 
-Pisco, durante el año 2017. 
 
OE3: Establecer cuanto se relaciona la 
gestión por resultados con el nivel 
de cumplimiento del compromiso 
de gestión del clima entre 
docentes, en la institución 
educativa inicial n°315 -Pisco, 
durante el año 2017.  
 
General: 
HG: La gestión por resultados se 
relaciona directamente con el nivel de   
cumplimiento del compromiso de 
gestión del clima escolar, en la   
institución educativa inicial n°315-Pisco 
-Pisco, durante el año 2017.  
 
Específicas: 
HE1: Existe relación significativa entre 
la gestión por resultados y el nivel 
de   cumplimiento del compromiso 
de gestión del clima entre 
estudiantes, en la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -
Pisco, durante el año 2017. 
 
HE2: Existe relación significativa entre 
la gestión por resultados y el 
nivel de   cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima 
entre estudiantes y personal de la 
institución educativa inicial 
n°315-Pisco -Pisco, durante el 
año 2017. 
 
HE3: Existe relación significativa entre 
la gestión por resultados y el 
nivel de   cumplimiento del 
compromiso de gestión del clima 
entre docentes, en la institución 
educativa inicial n°315-Pisco -
Pisco, durante el año 2017.  
 
 
Variable 1: Gestión por resultados 
Indicadores: 
- Planeamiento estratégico 
- Planeamiento operativo situacional 
- Monitoreo de la gestión 
 
Variable 2: Cumplimiento del compromiso de gestión del 
clima escolar en las instituciones educativas   
 
Dimensiones: 
a)  Clima entre estudiantes 
Indicadores: 
- Agresión verbal 




b) Clima entre estudiantes y personal de la institución 
educativa. 
Indicadores: 
- Maltrato verbal 
- Maltrato psicológico 
- Maltrato físico 
- Maltrato sexual 
 
c) Clima entre docentes. 
 
Indicadores: 
- Nivel de tensión 
- Compañerismo 






Diseño metodológico Población y Muestra Técnicas e Instrumentos 
 
 
             
- Nivel: Cuantitativa 
 
- Tipo de Investigación: Descriptiva 
 
- Alcance: Transeccional - Correlacional             
 






N = directivos:   10 
N= docentes:   120 
















- Ficha de valoración de gestión por 
resultados. 
 


















El presente instrumento consta de 13 ítems y será útil para observar la Gestión por resultados 
promovidos por los directivos y docentes en la institución educativa inicial n°315-Pisco -
Pisco 
  
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
( 5 ) Definitivamente si  ( 4 ) Probablemente si    ( 3 ) Indeciso   ( 2 ) Probablemente no 
(1 ) Definitivamente no 
 
N° Ítem Valoración 
5 4 3 2 1 
01 El PEI se ha elaborado considerando las recomendaciones 
normativas del MINEDU 
     
02 La propuesta pedagógica de la institución comprende los actuales 
enfoques educativos 
     
03 La propuesta de gestión institucional garantiza el adecuado manejo 
de los recursos de la institución educativa 
     
04 El PAT considera los elementos de los compromisos de gestión 
escolar 
     
05 Las actividades son pertinentes y contextualizadas de acuerdo con las 
necesidades educativas 
     
06 Se considera a los organismos aliados dentro de la formulación del 
POI 
     
07 Se establecen claramente los recursos presupuestales para el año en 
la gestión. 
     
08 Contempla las actividades de acuerdo con el presupuesto 
institucional 
     
09 La evaluación del cumplimiento del POI es periódica de forma 
mensual 
     
10 El monitoreo sobre el manejo de gestión es realizado mensualmente       
11 El monitoreo de la practica pedagógica se realiza siempre previa 
reunión 
     
12 En la ficha de monitoreo se emplean desempeños sobre los 
compromisos de gestión escolar 
     
13 El monitoreo ha servido para mejorar el planeamiento estratégico de 
la institución 













El presente instrumento consta de 13  ítems y será  útil para conocer la percepción que tiene 
los directivos y docentes en relación al Compromiso de la gestión del clima escolar. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 





5 4 3 2 1 
01 
¿Existe una convivencia favorable entre tus compañeros y tú? 
     
02 ¿Cuándo existe un conflicto con tus compañeros se busca la 
solución? 
     
03 
¿La relación entre compañeros es con respeto sin insultos? 
     
04 ¿La comunicación entre compañeros se realiza de manera asertiva 
dentro y fuera del aula? 
     
05 ¿La comunicación con tus profesores se realiza con respeto y de 
forma asertiva? 
     
06 ¿Los docentes muestran actitudes de confianza y respeto hacia los 
estudiantes?  
     
07 ¿El personal administrativo de la I.E. trata con respeto y confianza a 
los estudiantes? 
     
08 ¿Se dan a conocer los derechos, deberes y sanciones establecidos en 
el RI para propiciar una adecuada convivencia? 
     
09 ¿La relación y confianza de los docentes hacia estudiantes propician 
una mejora en los aprendizajes? 
     
10 ¿La relación entre docentes de la IE promueve una convivencia 
saludable? 
     
11 ¿Las decisiones sobre el desarrollo de las actividades en la IE se 
toman en reunión de docentes y directivos? 
     
12 ¿Los conflictos entre docentes se resuelven de manera asertiva sin 
involucrar su trabajo en el aula? 
     
13 ¿Se evidencia una confianza y respeto en las relaciones de los 
docentes y personal directivo de la IE? 
     
  
